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?????????????????????????????????
??????????????????????Michel Crouzet, Une écriture
du défi, Kimé 2007 ????Crouzet ?????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????Toulouse ?
?????????????????????????????????
??????????????????? (le Directoire) ???????
?????????????????????????????????
????????????????????? Klewanski?Clewaski ??
?????????????????????????????????
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???????????????????????
????????????????????????????????
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? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???
????????????????????????????????
?????????????????????
?Toulouse ??? Klewanski ? ? ?????????????? ????
??????????????????????????????????????
??????????????????????
??? (Monsieur)??????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? sine
sede????????????????????????????????
?????? quorum plaustra vaga rite trahunt domos?????
????
??????? ????? ??????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????morte venalem???????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
??????????????
?????????????????
?La Fontaine ? Contes et Nouvelles ??? Joconde ???
??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
?????????????????? Lyon ?????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????
???????????????????? (tout son relief)???? (toute
sa grâce) ?????????????????????????????
??????????Sainte-Beuve Causeries du lundi, Le Constitutionnel?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
(du pain cuit) ?????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
?????????????????
?????????????
???????????????????????????????
???????
????????????????????????????????
??«Les Animaux malades de la peste» ?????? frappés???????????
???????????poivrés????????????????????
?????????????????????????????? Sautelet
??????????????frappés ???????
?????????????????????????????????
??????? Charta non erubescit?????????????????
????????????????? Méchin ?????????
???????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? illa glu-
bit magnanimos Remi nepotes??????????????????
???????????????
?écorcher??????????????????????????
???????????? ??écorcer??????????????
????????????????? ????
? ???
????????????????Tous deux écorchent l’italien???
????????????????????????????????????
?????????Méchin ???????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????? Serbelloni ???????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
formosissima mulier??????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????? Adjudant général ???
?????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????Le reste ne vaut pas
l’honneur d’être nommé. Corneille, Cinna, V ??i ???
??????? ????? ??????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????? primae
admissionis?????????????????????????
?????Klewanski ????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????? panem et
circenses??????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????? ???
???????????????????????????????
?????????
??????? ????? ??????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????? verve??????
? originalité???????????????????????????
élégance»????? pureté?????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????Armand Carrel Essai sur la vie et les écrits de P.L. Courier. ????
????????????
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????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? (chef d’escadron) ?????????????????????
????????????????? ????
? ???
?????????????????????????????????
? (le Taro) ???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
?N ? ? ???????????????????? ????????
????????????????????????????????
???????
?????? d’Anthouard ?????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ????????? ?????? ??????????
???? ??????????????????????????
????????????????????? ??????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
Maire ???????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? ?
???Maire ??????????????????
?????? ???????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????? La Nation veut un empereur???????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
??????????? (ad rem) ??? ???????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????Maire ??????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????? ????????????????
?????? Il aspire à descendre??Corneille, Cinna, II ?? i ???
??????
??????????????????????????????
???????????????????????????? ??
???????????????????????????????
?????????? ????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????? ????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??
??????????????????????????????
?????????? ?????????????
????????????????
?????????????????
???????????????? II ?? ii ???????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????
??????????????????????Ce César l’entendait bien
mieux et aussi c’était un autre homme. Il ne prit point de titres usés, mais il fit
de son nom même un titre supérieur à celui de roi.??
???????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
?? XII???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
??????????????P.L. ????????????????
Essai sur la vie et les écrits de P.L. Courier??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????
????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???(c’est la plus spirituelle parodie, la plus méprisante et la plus frondeuse,
et qui a dû être fort travaillée à loisir.)???«Paul-Louis Courier», Lundi 26
juillet 1852, Le Constitutionnel ???
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
Barletta ???????????????????????
Michel Crouzet??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????guerillero ?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
?Saumur ??? Lejeune ??? ? ? XIII ?????????????
????????Barletta ??
??? ??????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???? Doyen ?????????? la Virginie ???????
???????????????????????????????
????
??????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
?????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????
?????????? Fano ??????? Senigallia ?????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????Barletta ????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? Gaschet ????????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? Giulianova ???????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
???????? Pescara ??????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? Ruffo ????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? Ortona ????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???
?????????????????? m’égara ??????????
??????
????????????????? ????
? ???
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????? la populace ???????????
???????????????????????????????
???????????????????????? la canaille ??
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????? la Madre di Dio????
???????????????????????????????
I ????????????????????????????
??????????????????????? du Guast???????
???? Termoli ??????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????
????????????? San Severo ???????????
?? Foggia ????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????
?????????????????????????????
Gonzalo de Córdoba ??????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
Saumur ???????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??? Canosa ???????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????
?????????????????Adieu encore une fois ; je
vous embrasse.
???? ?????? ????? ????
?????????François Lejeune (1735-1830) ??????????
????????? (1755-56) ???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? Saumur ??????
G.V.L.D.??????????????????? Lejeune ??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
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????????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
????????????? Veneto ?????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????Lago Reggio???
????Reggio di Calabria?????????????
???????? ? ??????????????? ?????? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????Joseph
???????????????Ferdinand ????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ???????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????? ???
???????????????????????????????
????????? fille ???????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????
??????????????????????????????
?????????? ????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? ?
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????? ?????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????? ??
??? ????? ?????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????? ???
???????????????????????????????
???
??????????????????????????????
???????????????? ???????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? ????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???? (la bouillotte)????????????????????
???????????????????????????????
?????
??????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????Lariboisière
?????????????????????????????????
????????? Lariboisière ?? (1759-1812) ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
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????????????????????????????????
???????????????? Reynier ????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
?Dulauloy ??? ???? ? ?????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????? leccazampa
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????
??????????????????? ???????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
????????????????????????????????
?????? ?????????????? ?????????
???????????????????????????????
???????????????????? ??????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????? ????????????????????????
???????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
Reynier ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
Monteleone????? Vibo Valentia ??????????????(XLI)?????
???????????????? Dulauloy ?? (1764-1832) ????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
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?????? Guilhem de Sainte-Croix ?? (1746-1809) ??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????(1775) ?
?????????????? (1789)????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????de Sainte-Croix ????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? Santa-
Eufemia ???????????????? Maida ?????????????
?????G.V.L.D.???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????p. 255?
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????? Matera ????????
??????? ????? ??????????
? ???
de Sainte-Croix ?? ? ???????????Mileto ?? ???
(Monsieur)???????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????? casus
cognoscere nostros ??????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????Racine Iphigénie IV ??vi ???????
???????????????????????????????
?????????????????????ataraxie / aorgerie??
???????????????????????????????
?????
????????????????? Reynier ??????????
?????????????????????????????????(XLI)??
?????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???
?????????????????????? Masséna ?????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? la plus vilaine de toutes les guerres???????
???????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
Ibycus ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????Dî
meliora piis. ???? ??????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
??????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
??????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????? ????
? ???
??????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???Turnèbe ???????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????de Sainte-Croix ?????
?????Larcher ?????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????? ?
????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????
????
????????????????? ????
? ???
??????????
Chef d’escadron d’artillerie Armée de Naples?
?????????????????????????????????
????????????Cent Lettres Recueillies ???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? (histoire) ??????????????????????????
??????????horreurs???????????? ? bouffonneries
??????????? ? farces???? ? sottises??????? ?
férocités??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? nos bons amis???????????
????????????????????????? promenades??
??????? ????? ??????????
? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? Je fus
admis à opiner???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? Resina????
Ercolano?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? (arrêts) ?????????????????????
??????????
????????????????? ????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? vilain métier ????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
??????? Griois (1772~1839) ??Châlons ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
???????????????? Major ??????? ? ???
?????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????
??????????????????????????? (Le
diable s’était mis dans mes affaires en France)????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????? ????????????
?????? ????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????
???????? ?????????????????????
?? ????
??????????????Jourdan ????????????????
??????????????????????????
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????????????????????????? Châlons ????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? la Grande Armée???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????? Thomassin ??????????
??????????????????????????????????????
??????à la courte-paille ???????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????
Lariboisière ???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
????? Gassendi ???? ? ???????????Tivoli ?? ??
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????? Lariboisière ????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? major général ?
???????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????? Lariboisière ??????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????Lariboisière ?????????
???????????????????????????????
????????????? Aubry ??????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????
?????????????????????Robert Gaschet ????
???????????????????Lariboisière ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????G.V.L.D.??Thomassin???????????
????????????????????????????????????
??Lobau ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????Geneviève ?????????? Gassendi ??????
????????????????Sautelet ????????????????
???????????????????????????????????
??Sautelet ???????????????? Sylvestre de Sacy ??
??????????
?????????? ?? ? ????????????Tivoli ??
??????? ????? ??????????
? ???
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????? L?????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ???????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????? ????????????
?????????????? ??????? Voltaire ????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????????
?? heureux sont les esclaves inconnus à leur maître??L’Orphelin
de la Chine? I ?? iii ??????????????????????
???????????????????????????????
??? ?????????? ????????????????
??????????? ???????????????????
??????
??????????????????????????????
???????
????????????????(l’oripeau et les mamamouchis) ???
G.V.L.D.?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????Silvestre de Sacy ??? ? ????????? ?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? de
Sacy ????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????? ?????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????
??????????????????Marchand ???????
???????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????
????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????
????????????????????
????????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????feu sacré ?????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? arrêts???????
????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
?????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????bouffonnerie ????farces ??
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? ????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
Paul-Louis Courier 	

????????????????????????????????????
????????????????
???? ?? ???????????Jean-Paul Courier???? ? ??Louise Elis-
abeth de Montdeville???????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???
??????? ????? ??????????
? ???
???????? ??????????????????????????????
??????????????la Véronique?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? Labbey ????????????????????????
???????????????????????????? Vauvilliers
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
???? ?????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????
???? ???????????????????????
????????????? Châlons ????????????????
??????????????? Labbey ????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???? ?? ????????Châlons ??????????????????
??????Valmy ????????????????????????
????
???? ??????????????
?? ??????????????????????????????
??????? Thionville ?????
???? ??????????????????
???? Trier ???Mainz ????????????????????????
???
?????????????????????????? Allix ??
???? ?? ????????????????????????????
??????????????????
???? ??????? Jean-Paul Courier ??
?? ?Toulouse ????????????????????????
???????????????????????????
???????????????? Klewanski (Chlewaski)
??????
???? ?? ???????????
???? ?Rennes ??????????????
??? ????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????
???? ?????????????????????????????????
????????????
?? ??????????????Klewanski ??
??????????????????????????????????
?????
???? ???????????????????????????????
Bosquillon ????????
?? ???????????????
???? ???????????????? la Véronique ??????la Véronique
????
??????????????????????????????????
?????????
??????? ????? ??????????
? ???
???? ???????????????????????????????????
???????
???? ?? ????????
????????????????? (chef d’escadron) ????
??????????????????????????????????
? Conseil à un colonel?????
???? ?????????????????????????????????
?????
?? ?????????????? ??????????
?? ??????????????????????????????
???
????????????????????
??? ???Barletta ???????????
??? ?????????????????
???? ???????????????Lejeune ???
?????????????????????????????
?? ????????????????????????????
????????????Veneto ?????????
???????????????? Castelfranco ??????????????
??? ?????????Austerlitz ????
???????????????????????????????????
??????????????????????
???? ??????Masséna ???????????????????
?????????????????????????????????
???? Reynier ???????????????????
??????Reggio di Calabria ????
?? ?????????? Joseph????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????Dulauloy ????
??????????????????????????????????
??? ??????????????????de Sainte-Croix ???
??????????????????????????????????
??
???? ?? ?Verona ????????????????????????
????????????????? ????
? ???
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
???? ??????Verona ????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
???? ?? ????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
???????????
????????????
??????????????????????????????
????????????????????
?? ??????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????? brevet ???????????
???????????????????
?????????????????????????????????
?????
??? ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????
???? ??????????????????????Gassendi ????
???????????????????????
???? ?? ??????????????????????? de Sacy ???
???? ???? ???????
?????????????????????????????????
???? ?? ?????????????????
?????????? Étienne Clavier ?? Herminie ????
???? ?? ????????????????????????????
????????????????? pamphlets ????
???? ????????????????????????????????
???? ???????????????????????
??????? ????? ??????????
? ???
???????
????????????????????????
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